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氏 名 博 士 論 文 名
かん はやし ち さ 〈
神 林 智 作 Modification of ACNU-mutagenicity in vitro : A thera” 脳神経外科
（ 長 野 県 ） peutic approach for overcoming resistance to anticancer 















江 守 賢 次
（ 富 山 県 ）
医博 甲 田た 測；%
英えい 一い免
第83号 （ 新 潟 県 ）
医↑専 甲 牧 山 尚 也







セ ラ シ ンJ 、
パ ー リ タ
（ ス リ ラ ン カ ）
Scanning eye movements in schizophrenic patients : 精神神経科
Relationship to clinical symptoms and regional cerebral 
blood flow using 123 1-IMP SPECT 
Effects of continuous quantitative vibration on rheologi・ 整 形 外 科
cal and biological behavior of the intervertebral disc 
Effects of anticonvulsants on hippocampus-generating 精神神経科
seizures 
Amino acid and NaCl appetite, and LHA neuron responses 第 二 生 理
in lysine deficient rats 
Migration, attachment and invasion of high- and low- 整 形 外 科
metastatic clones of RCT sarcoma in a three-dimensional 
culture system 
Intralobular localization of cytochrome P450 dependent 薬
monooxygenase activities in the liver of normal and drug­
treated rats 
理
話 日 義 語 Ultrastructu凶 localization of type N collagen and laminin 
（ 富 山 県 ） in Disse’s space of rat liver with carbon tetrachloride 
induced fibrosis 
杉 未 業
（ 富 山 県 ）
第 三 内 科
遠心 ポ ン プ に よ る 左心バ イ パ ス 時 の erythro-aggregometry に
お け る eicosapentaenoic acid 投与の影響 に 関す る 実験的研究
第 一 外 科
FD day 
医↑専 甲 田 内 克 典 Expression of heat shock protein 70 and c-myc protein in 第 二 外 科
第88号 （ 長 野 県 ） human breast cancer : An immunohistochemical study 
医博 甲 山 本 克 『本 Azoxymethane 大腸腫蕩発生 に 対す る Bio-three (Stγepto・ 第 二 外 科
第89号 （ 石 川 県 ） coccus faecαlis, Bαcillus mesenteγicus, Clostγidium butyγicu悦）
経 口 投与の抑制効果
医博甲 議 jかlわI 真理子 エ イ コ サペ ン タ エ ン 酸エ チ ルエ ス テ ルの長期投与 に よ る ラ ッ ト 第 一 内 科
第90号 （ 富 山 県 ） 糖尿病 腎症の進展防止効果
医博申 山 崎 勝 也 Comparison of the conversion rates of a-linolenic acid 第 一 内 科
第91号 （ 東 京 都 ） [18 : 3n-3] and stearidonic acid [18 : 4n-3] to longer poly-
unsaturated fatty acids in rats 















と ι だ .: ;.  ひろ
供 田 文 宏 Hemodynamic and endocrinological effects of a riew 第 二 内 科
（ 石 川 県 ） selective al -blocking agent, terazosin, in patients with 
essential hypertension : Results of long-term treatment 
横 山 彰 仁
（ 愛 媛 県 ）
ま る や ま もれ はる
丸 山 由
.＇A刀z ，ロ
（ 富 山 県 ）
樋 口 業
（ 山 形 県 ）
話 未 議 謡








山 下 直 宏
（ 富 山 県 ）
Production of IL-2 and IFN by Th2 clones 
Effect of FK506 treatment on allo-cytoly tic T lymphocyte 
induction in vivo -Differential effects of FK506 on L3T4+ 
and Ly2+ T-cells-
ア ミ ノ ヌ ク レ オ シ ド ネ フ ロ ー ゼ に お け る ヒ ト Cu, Zn ス ー ノ マー
オ キ シ ド ジ ス ム タ ー ゼの劾果に つ い て
椎茸菌 糸体 ιentinus edobes mycelia） の 温水抽出物に よ る
azoxymethane 誘 発 ラ ッ ト 大腸癌 発 生 に 対す る 抑制効果
コ ラ ケ、ナーゼ濯流に よ る ラ ッ ト 肝小葉 内 門 脈枝周 辺 な ら びに 中
心静脈周 辺肝実質細胞の選択的分離法
Effect of eicosapentaenoic and docosahexaenoic acid on 
natural killer cell activity in human peripheral blood 
lymphocytes 
46 
第 一 内 科
小 児 科
第 二 外 科
薬
理
第 一 内 科
槽 垣 修
いち
医博 乙 一 Propionibacterium acnes に 及 ぼす 漢 方 エ キ ス 剤， 漢方生薬の 皮 膚 科
第71号 （ 富 山 県 ） 影響 に つ い て の研究
医博 乙 亀 山 話 宿 Ventricular-load optimization by unloading therapy in 第 一 内 科
第72号 （ 鹿 児 島 県 ） patients with heart failure. 
医博 乙 西 野 治 身 イ タ イ イ タ イ 病 患 者 に お け る ア ミ ノ 酸代謝異常 保 健 医 学
第73号 （ 富 山 県 ）
医博 乙 麻 生 伸 A clinical study of electrocochleography in Meniere’s 耳 鼻咽 喉科
第74号 （ 富 山 県 ） disease 
月tanτ 
